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Abstract—Paper presents the use of oral history methods to
explore the unofficial music scene. The report present memo-
ries, confessions and social values of the young participants
of punk and the new wave subculture in the Eighties in
Czechoslovakia. Relates specifically to their unconventional
aesthetic and musical expression. Emphasizes that this was
a means self-development especially the young generation in
the first half of the 80´s years. It further describes elemental
principles and basis of repressive measures applied by the
state power against the unofficial music scene bands, evaluate
the both movements in principal as apolitical and also prove
the influence of the unofficial music scene on forming an
opposition.
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N A´SLEDUJI´CI´ prˇı´speˇvek si klade za cı´l prezentovathistoriografickou metodu ora´lnı´ historie, jejı´ uzˇitı´,
specificˇnost a te´zˇ vy´sledky prˇi jejı´ aplikaci ve vy´zkumu
neoficia´lnı´ hudebnı´ sce´ny v 80. letech v CˇSSR. Uvedena´
deka´da je nejen v Cˇeskoslovensku obdobı´m vy´razneˇ spja-
ty´m s na´stupem dvou hudebnı´ch, ale rovneˇzˇ i socia´lnı´ch
fenome´nu˚, ktery´mi byly punk a nova´ vlna.
PUNK A NOVA´ VLNA – OBECNE´ VYMEZENI´
Do tehdejsˇı´ho Cˇeskoslovenska se dosta´valy oba proudy
s jisty´m zpozˇdeˇnı´m. Prvnı´ punkove´ skladby v Cˇesko-
slovensku byly hra´ny na koncertech koncem 70. let,
v prvnı´ polovineˇ 80. let vznikla pu˚vodnı´ generace kapel
oznacˇovana´ jednotneˇ jako tzv. cˇeska´ nova´ vlna. K jejı´m
pocˇa´tku˚m se vyja´drˇil hudebnı´ publicista a teoretik Vojteˇch
Lindaur: „U na´s byla nova´ vlna definova´na hlavneˇ vizua´lnı´
podobou. Jenomzˇe klipy tehdejsˇı´ch za´padnı´ch kapel se sem
nemohly dostat, protozˇe kromeˇ este´ba´ku˚ tady video v te´
dobeˇ nikdo nemeˇl a v neˇmecke´ TV se do hudebnı´ch porˇadu˚
dosta´vala new wave velmi zrˇı´dka. Takzˇe to, zˇe byla cˇeska´
nova´ vlna tak zajı´mava´ a specificka´, bylo zpu˚sobeno tı´m,
zˇe byla takova´ intuitivnı´.“ (Bigbı´t 1956–1989)
Prˇes jistou nejednoznacˇnost pojmu se veˇtsˇina hu-
debnı´ch teoretiku˚ shoduje na definici, zˇe se jednalo o hu-
debnı´ skupiny hrajı´cı´ styloveˇ cˇasto velmi odlisˇneˇ, prˇesto
viditelneˇ se spolecˇny´mi obsahovy´mi i forma´lnı´mi rysy.
V textove´ rovineˇ mezi neˇ patrˇila zvla´sˇteˇ jista´ mı´ra kriticˇ-
nosti, vyja´drˇena´ prostrˇednictvı´m ironie, cˇerne´ho humoru
a sarkasmu. Uzˇite´ prostrˇedky byly podporˇeny vneˇjsˇı´mi
znaky, ktery´mi byla zvla´sˇteˇ vysoka´ mı´ra excentricˇnosti.
Hudebnı´ci se prˇevle´kali cˇasto do bizarnı´ch kosty´mu˚, po-
uzˇı´vali vy´razne´ lı´cˇenı´, hojne´ byly doprovodne´ divadelnı´
soubory doplnˇujı´cı´ produkci vizua´lnı´m zpu˚sobem.
Intuitivnost uvedene´ho hudebnı´ho proudu potvrdil
rovneˇzˇ i dalsˇı´ muzikolog Josef Vlcˇek, autor eseje Nova´
vlna – prˇı´beˇh dusˇicˇkovy´, ve ktere´m provedl rovneˇzˇ jejı´
periodizaci a vytycˇil za´rovenˇ i hlavnı´ inspiracˇnı´ vlivy.1
Vedle zahranicˇnı´ch podneˇtu˚ postavil cˇeskou novou vlnu
na trˇech doma´cı´ch inspiracˇnı´ch proudech: na folku (pro
sve´ programove´ postavenı´ na okraji spolecˇnosti), da´le
cˇeske´m undergroundu (pro jeho na´zorovou vyhraneˇnost a
nekompromisnost, stejneˇ jako to, zˇe se dle Vlcˇka jednalo
o prvnı´ vysloveneˇ cˇeske´ rockove´ hnutı´) a cˇeske´ alternativnı´
sce´neˇ 70. let (prˇedcha´zela jı´ v hudebnı´m experimento-
va´nı´). Vojteˇch Lindaur da´le upozornil na zˇa´nrovy´ rozptyl
tehdejsˇı´ch souboru˚ a zdu˚raznil ryze intelektua´lnı´ podstatu
popisovane´ho smeˇru (Lindaur 2006).
Lze konstatovat, zˇe na pocˇa´tku 80. let se v Cˇes-
koslovensku objevila nova´ generace mlady´ch lidı´, neza-
sazˇena´ traumatem Prazˇske´ho jara, ktera´ vyrostla v „nor-
malizovane´“ spolecˇnosti a na jejich pocˇa´tku se vu˚cˇi te´to
spolecˇnosti zacˇala vymezovat. Mladı´ lide´ zacˇali zakla´dat
amate´rske´ kapely, kolem nichzˇ se vytva´rˇely kvantitativneˇ
naru˚stajı´cı´ komunity posluchacˇu˚. Du˚lezˇiteˇjsˇı´ nezˇ instru-
menta´lnı´ zdatnost bylo samotne´ vyja´drˇenı´. Rockova´ hudba
nalezla opeˇt svu˚j potencia´l generacˇnı´ vy´poveˇdi a prˇina´sˇela
jasne´ a oslovujı´cı´ sdeˇlenı´. Tematicky se skupiny zameˇrˇily
na sˇed’ a odcizenost sı´dlisˇtnı´ho zˇivota, na´meˇtem byly
cˇasto nuda, stereotyp, kritika meˇsˇt’a´cke´ho zpu˚sobu zˇivota,
dobove´ kulturnı´ prostrˇedı´ a veˇtsˇinou neprˇı´mo i politicky´
syste´m. Jak bylo uvedeno vy´sˇe, naby´vala cˇeska´ nova´ vlna
zvla´sˇtnı´ho specifika, ktery´m byl zejme´na humor, jenzˇ se
doposud v takove´ mı´rˇe v cˇeske´ rockove´ hudbeˇ nevyskytl.
1Vystoupenı´ skupiny Extempore 23. u´nora 1979 povazˇuje
za prvnı´ s punkovy´mi skladbami u na´s. Punk vsˇak
byl v CˇSSR hra´n ojedineˇle i prˇed tı´mto datem, srov.
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/novavlna/03-obdobi.php.
Dalsˇı´m meznı´kem je pro Vlcˇka 22. 3. 1983, a sice otisˇteˇnı´ proti nove´
vlneˇ zameˇrˇene´ho cˇla´nku Nova´ vlna se stary´m obsahem v ty´denı´ku
Tribuna (Vlcˇek 1989: 24–31).
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Za dalsˇı´ z prˇı´znacˇny´ch rysu˚ cˇeske´ nove´ vlny mu˚zˇeme
oznacˇit pouzˇı´va´nı´ cˇeske´ho jazyka. Fenome´n „neva´zˇnosti“
a zpeˇtne´ nalezenı´ identity v cˇesˇtineˇ a mozˇnostech, ktere´
jazyk nabı´zı´, se projevilo kromeˇ textove´ produkce i v na´-
zvech skupin samotny´ch: Mama Bubo, Trˇı´rychlostnı´ Pe-
pı´cˇek, Letadlo, Pro pocit jistoty.
Punk a nova´ vlna jakozˇto sponta´nnı´ zˇivelne´ projevy
mlade´ generace se vy´razneˇ projevily nejen na´padny´m
spolecˇensky´m vymezenı´m, ny´brzˇ take´ provokacı´.2 Tercˇem
se stali rodicˇe, ucˇitele´, stejneˇ jako vsˇechny ostatnı´ projevy
autority. Ve smyslu rebelstvı´ nebyl punk nicˇı´m novy´m
a opakoval stejne´ principy jako prˇedchozı´ proudy popu-
la´rnı´ hudby, lisˇil se jen svou veˇtsˇı´ drzostı´ a nesmlouvavostı´
(Vlcˇek 1989: 6).
Neprˇekvapı´, zˇe se popsany´ druh hudby dostal do
konfliktu se sta´tnı´ mocı´. Ta posuzovala punk a novou
vlnu jako tzv. prostrˇedek ideologicke´ diverze smeˇrˇujı´cı´
ze Za´padu a pokusila se zvla´sˇteˇ v prvnı´ polovineˇ 80. let
prˇedevsˇı´m s vyuzˇitı´m bezpecˇnostnı´ho apara´tu o jejich
restrikci. Kapely meˇly proble´my se svy´m zrˇizova´nı´m,
povolova´nı´m koncertu˚ i obstrukcemi ze strany porˇadatelu˚.
Represe vyvrcholila zvla´sˇteˇ cˇla´nkem neexistujı´cı´ho redak-
tora Jana Kry´zla v ty´denı´ku U´V KSCˇ Nova´ vlna se stary´m
obsahem, ktery´ vysˇel v brˇeznu 1983. Obdobı´, kdy se
rezˇim pokousˇel o likvidaci nove´ vlny, trvalo prˇiblizˇneˇ do
roku 1985. Za´jem mlade´ generace vsˇak naru˚stal a za´sahy
sta´tnı´ moci zejme´na z prvnı´ poloviny desetiletı´ vyvolaly
spı´sˇe zcela opacˇny´ efekt znamenajı´cı´ masovy´ na´ru˚st pocˇtu
hudebnı´ch skupin i jejich prˇı´znivcu˚.
ORA´LNI´ HISTORIE
Metodou ora´lnı´ historie cha´peme rˇı´zeny´ rozhovor s pa-
meˇtnı´ky, jenzˇ je mozˇne´ ve´st dveˇma zpu˚soby – jednak
zˇivotopisny´m vypra´veˇnı´m a jednak tematicky zacı´leneˇjsˇı´m
rˇı´zeny´m interview. Samu jejı´ aplikaci na historicky´ vy´-
zkum neoficia´lnı´ hudebnı´ sce´ny zameˇrˇme do dvou uzˇitel-
ny´ch rovin: Jedna´ se o relaci vzhledem k ostatnı´ pramenne´
za´kladneˇ a da´le prˇednosti plynoucı´ z podstaty metody
jako takove´. V prvnı´m prˇı´padeˇ obecneˇ konstatujme, zˇe
vy´lucˇnost ora´lneˇ-historicke´ metody lze jednak vysledovat
v situaci, kdy jine´ prameny chybı´, a za´rovenˇ interpretovat
informacˇnı´ zdroje existujı´cı´. Na mı´steˇ je zdu˚raznit, zˇe
se nejedna´ v tomto ohledu jen o prostou komparaci, ale
interpretaci jako takovou. U´strˇednı´ vy´sledek druhe´ roviny
spocˇı´va´ zejme´na v prˇiblı´zˇenı´ a pochopenı´ hodnot a postoju˚
konkre´tnı´ch lidı´, sledova´nı´ motivu˚ jedna´nı´, vztahu k deˇ-
jinny´m uda´lostem. K tomu uvedl naprˇ. historik Miroslav
Vaneˇk: „Prostrˇednictvı´m ora´lnı´ historie se sice historik
take´ dosta´va´ k novy´m informacı´m, poznatku˚m a faktu˚m,
2Zvla´sˇteˇ v prˇı´padeˇ punku se jednalo o provokaci na tehdejsˇı´ pomeˇry
sˇokujı´cı´m vneˇjsˇkovy´m projevem. Zmeˇnou ve srovna´nı´ s prˇedesˇly´mi
obdobı´mi bylo, zˇe mla´dezˇ prˇestala nosit dlouhe´ vlasy. Dosavadnı´ symbol
tehdejsˇı´ho rockove´ho mainstreamu nahradila novou mo´dou – holy´mi
hlavami, z vlasu˚ pomocı´ tuzˇidla (v cˇeske´m prostrˇedı´ cukrove´ vody)
vytvarovany´mi barevny´mi kohouty (na´podoba u´cˇesu india´nske´ho kmene
Cherokee), spolecˇneˇ s barevny´m, kozˇeny´m, potrhany´m oblecˇenı´m a ko-
vovy´mi doplnˇky. K atributu˚m prˇı´znivcu˚ nove´ vlny patrˇily naprˇ. u´zke´
kravaty, sako a tenisky.
obohacujı´cı´m, rozsˇirˇujı´cı´m nebo korigujı´cı´m dosavadnı´
znalosti deˇjin, ale prˇedevsˇı´m zı´ska´ obraz subjektivnı´ho,
individua´lnı´ho prozˇitku teˇchto deˇjin a reakcı´ na neˇ u rˇady
jednotlivy´ch mluvcˇı´ch.“ (Vaneˇk 2003: 8)
Prˇi vy´zkumu neoficia´lnı´ hudebnı´ sce´ny je his-
torik konfrontova´n s proble´mem relativnı´ho nedostatku
pramenu˚. Z pramenne´ za´kladny postihujı´cı´ „tradicˇnı´ “
pı´semne´ prameny sem na´lezˇı´ pı´semnosti instituciona´lnı´
povahy (naprˇ. z cˇinnosti odboru˚ kultury na´rodnı´ch vy´-
boru˚, kulturneˇ-agenturnı´ch institucı´, umeˇlecky´ch svazu˚).3
U teˇchto do jiste´ mı´ry za´sadnı´ch pı´semnostı´ – zvla´sˇteˇ
s ohledem naprˇ. na cˇa´st vy´zkumu rˇesˇı´cı´ vztah uvede-
ny´ch hudebnı´ch smeˇru˚ a subkultur se sta´tnı´ mocı´ – je
problematicky´ (ve vztahu k dataci zkoumane´ho obdobı´,
tedy 80. le´ta) fakticky´ stav, kdy tyto archiva´lie nejsou
materia´lem zpracovany´m, a badateli tedy cˇasto obtı´zˇneˇ
dostupny´m.
Dalsˇı´m pramenny´m materia´lem – dle na´zoru autora
v soucˇasne´ dobeˇ do znacˇne´ mı´ry prˇecenˇovany´m a spı´sˇe
z zˇurnalisticke´ho hlediska „atraktivnı´m“ – jsou pı´sem-
nosti vznikle´ cˇinnostı´ by´vale´ Sta´tnı´ bezpecˇnosti. Nutne´ je
zvla´sˇteˇ zdu˚raznit zachova´nı´ badatelske´ho odstupu s ohle-
dem ke sporne´ pravdivostnı´ a informacˇnı´ hodnoteˇ teˇchto
materia´lu˚. Sta´tnı´ bezpecˇnost samozrˇejmeˇ reflektovala po-
drobneˇ cˇinnost punkovy´ch a novovlnny´ch hudebnı´ch sku-
pin (ostatneˇ obdobneˇ tomu bylo s dalsˇı´mi neoficia´lnı´mi
aktivitami tehdejsˇı´ „volne´“ mla´dezˇe – tramping, ekolo-
gove´, mı´rove´ hnutı´). Postup StB proti hudebnı´m skupina´m
v 80. letech lze prˇesto klasifikovat jako do jiste´ mı´ry
spı´sˇe forma´lnı´ho ra´zu. Vı´ce nezˇ o rea´lne´m postihu mu˚-
zˇeme hovorˇit (zvla´sˇteˇ od druhe´ poloviny uvedene´ deka´dy)
o kontrole te´to sce´ny. V tomto ohledu je nutne´ zdu˚raznit
zvla´sˇteˇ dveˇ skutecˇnosti: jednak prˇı´slusˇnı´ci StB v ra´mci
spisove´ agendy vykazovali a museli vykazovat forma´lnı´
vy´sledky, a da´le fakt, zˇe kdokoliv chteˇl hra´t a na´sledneˇ
prˇedstoupit prˇed publikum, musel mı´t tuto cˇinnost oficia´lneˇ
povolenu. V prˇı´padeˇ novovlnny´ch a punkovy´ch skupin
se jednalo v drtive´ mı´rˇe o amate´rske´ soubory.4 Tajna´
policie vydala za u´cˇelem likvidace konkre´tnı´ skupiny
smeˇrem k jejı´ zrˇizujı´cı´ instituci doporucˇenı´ ke zrusˇenı´
zrˇizovatelske´ smlouvy (tedy u´rˇednı´ho statusu existence)
a da´le zpravidla informovala kulturnı´ slozˇky sta´tnı´ spra´vy
(odbory na´rodnı´ch vy´boru˚) s apelem na nepovolenı´ kon-
certu v jimi spravovane´m regionu (meˇsteˇ, meˇstske´ cˇa´sti,
okrese, kraji). Na´sledovalo (zpravidla) uposlechnutı´ di-
rektivy, nacˇezˇ StB prˇı´pad uzavrˇela. Komparace do spisu
zanesene´ informace (rˇecˇeno specificky´m jazykem uvedene´
instituce) o „realizaci preventivneˇ-rozkladne´ho opatrˇenı´
3Z dalsˇı´ch pı´semnostı´ periodicke´ povahy zminˇme naprˇ. fanziny nebo
tiskoviny vyda´vane´ Jazzovou sekcı´. Existovaly rovneˇzˇ specializovane´
oficia´lnı´ cˇasopisy (naprˇ. Melodie, Gramorevue), u nichzˇ je ovsˇem nutne´
bra´t na zrˇetel prˇı´padny´ vliv prostrˇedı´ projevujı´cı´ se autocenzurou autoru˚
cˇi prˇı´me´ intervence ze strany establishmentu.
4Zacˇı´najı´cı´ skupiny 80. let nebyly cˇasto po hudebnı´ stra´nce instrumen-
ta´lneˇ prˇı´lisˇ zdatne´, prˇesto je termı´nu amate´rske´ skupiny v textu uzˇı´va´no
ve smyslu u´rˇednı´m. Od kategorie rea´lneˇ profesiona´lnı´ch interpretu˚ byla
vyzˇadova´na jista´ prorezˇimnı´ konformita a za´rovenˇ byli vystaveni du˚klad-
neˇjsˇı´m kontrolnı´m mechanismu˚m, ktere´ ji meˇly zarucˇit. K dobove´mu
byrokraticke´mu cˇleneˇnı´ amate´rsky´ch skupin naprˇ. Chadima 1992: 6–8,
Houda 2008.
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proti za´vadne´mu souboru“ s vy´poveˇd’mi pameˇtnı´ku˚ osveˇtlı´
celou rˇadu za´sadnı´ch skutecˇnostı´. Prˇestozˇe mohlo dojı´t
naprˇ. k vy´slechu hudebnı´ku˚, tak rˇada skupin – neˇkdy
pod zmeˇneˇny´m na´zvem, v jine´m meˇsteˇ, event. po kra´tke´
prˇesta´vce – ve sve´ cˇinnosti pokracˇovala, hra´la a vystupo-
vala da´le (cˇasto s veˇdomı´m StB). Historik tak zı´ska´ obraz
o mı´rˇe skutecˇne´ho postihu, fungova´nı´ mechanismu˚ v ra´mci
represivnı´ho apara´tu a postupu sta´tu proti subkulturˇe jako
takove´.
V te´to rovineˇ je nutne´ upozornit za´rovenˇ na rozpor
mezi naprˇ. kra´tkodoby´m nebo jen forma´lnı´m za´kazem
vystupova´nı´ pro hudebnı´ skupinu, a mezi skutecˇnou ne-
za´konnostı´, ktera´ nezrˇı´dka postihovala fanousˇky a poslu-
chacˇe. Jednalo se zejme´na v jejı´ nejvyhroceneˇjsˇı´ podobeˇ
o du˚sledky nejru˚zneˇjsˇı´ch incidentu˚ mezi policiı´ a prˇı´znivci
hnutı´ punk. Uvedene´ konflikty, k nimzˇ docha´zelo naprˇ.
v restauracı´ch, cˇasto vyprovokovane´ nejru˚zneˇjsˇı´ sˇikanou
a arogancı´ ze strany prˇı´slusˇnı´ku˚ VB, meˇly sve´ vyu´steˇnı´
i v obvineˇnı´ z u´toku na verˇejne´ho cˇinitele a neˇkolika-
meˇsı´cˇnı´m nepodmı´neˇne´m trestu veˇzenı´ mlady´ch punkeru˚.5
Navzdory mnohdy odlisˇne´ skutkove´ podstateˇ se dopousˇ-
teˇla justice prˇecˇinu˚ i proti tehdejsˇı´ socialisticke´ za´konnosti,
prˇicˇemzˇ manipulovane´ soudnı´ spisy jsou v takove´m prˇı´-
padeˇ pramenem neveˇrohodny´m a interview s pameˇtnı´ky
se sta´vajı´ opeˇt podstatny´m instrumentem interpretacˇnı´
korekce.
Bylo uvedeno, zˇe punk a nova´ vlna znamenaly
pro generaci mlady´ch lidı´ 80. let nikoliv nepodstatne´
fenome´ny, naby´vajı´cı´ v konecˇne´m du˚sledku nepochybneˇ
masove´ povahy, nebot’ druha´ polovina deka´dy byla cha-
rakteristicka´ prudky´m na´ru˚stem pocˇtu hudebnı´ch skupin
i jejich prˇı´znivcu˚. Rozhovory s pameˇtnı´ky se jevı´ jako
zcela za´sadnı´ ke sledova´nı´ okruhu˚ ota´zek, mezi neˇzˇ na´lezˇı´
mimo jine´ naprˇ.: Jaky´ vy´znam zaujı´mala uvedena´ kul-
tura a hudba jako takova´ pro tuto generaci. Docha´zelo
dı´ky nı´ k na´zorove´mu trˇı´benı´ a uveˇdomova´nı´ si sve´ho
postavenı´ jedince ve spolecˇnosti? Lze prˇedpokla´dat, zˇe se
jednalo o jeden z nejcˇasteˇjsˇı´ch prostrˇedku˚ jednak osobnı´
seberealizace, tak zejme´na pak poslech te´to hudby jednou
z beˇzˇny´ch forem tra´venı´ volne´ho cˇasu. Jaky´ byl du˚vod
natolik intenzivnı´ho generacˇnı´ho ztotozˇneˇnı´ s punkovou
a novovlnnou hudbou, jake´ byly motivy zalozˇenı´ hu-
debnı´ skupiny cˇi jak podstatny´ vliv meˇl konzervativnı´
a odmı´tavy´ postoj tehdejsˇı´ho rezˇimu. Ten vystihl naprˇ.
jeden z vysokosˇkola´ku˚ z roku 1989: „Hodneˇ meˇ ovliv-
nila muzika, protozˇe na zacˇa´tku teˇch 80. let prˇisˇla tzv.
nova´ vlna. Byl tady neˇjakej Zˇlutej pes a Hudba Praha
a podobne´ kapely, ktere´ kvu˚li jedne´ veˇteˇ v textu zacˇaly
prozˇı´vat martyrium. Zacˇalo se taky mluvit o tom, zˇe
existovali Plastici, pozvolna se zacˇalo odkry´vat, co to
vlastneˇ bylo za kulturu. . . Zacˇal jsem se o to zajı´mat, zacˇal
jsem strˇı´hat a hromadit ru˚zne´ cˇla´necˇky, ale porˇa´d jsem
nevideˇl ten smysl toho honu na cˇarodeˇjnice. A taky meˇ
trochu sˇokovalo, protozˇe ty kapely byly zaka´zany´, meˇly
svoje proble´my, no a ja´ porˇa´d neveˇdeˇl procˇ, pokud se
5Uvedene´ prˇı´pady sledoval a svy´mi sdeˇlenı´mi popisoval od konce
70. let Vy´bor na obranu nespravedliveˇ stı´hany´ch. Sdeˇlenı´ Vy´boru jsou
ulozˇeny v archivu Libri prohibiti, sb. VONS.
nejednalo o politicky´ du˚vod. . . “ (Ota´hal a Vaneˇk 1999:
101–103) Dalsˇı´ ze studentu˚ uvedl tamte´zˇ: „Meˇ nezajı´malo
nic jiny´ho nezˇ bigbı´t. Jenom. Mı´sto klarinetu jsem se ucˇil
na kytaru, do toho prˇisˇly ty desky. Politika meˇ nezajı´mala,
jenom ten bigbı´t, tehdy taky prˇisˇla ta nova´ vlna. Jenzˇe
ono to meˇlo hodneˇ spojite´ho, protozˇe ja´ jsem se k te´
muzice nemohl dostat. A klasika, zacˇalo mi vadit, zˇe
si nemohl jı´t koupit desku, zacˇalo mi vadit, zˇe kdyzˇ si
v Ostraveˇ na burze koupı´m desku, tak mi ji policajti
seberou, cozˇ se mi stalo. . . Vzpomı´na´m si taky, zˇe kdyzˇ
jsem byl na pru˚myslovce v letech 1980–84, tak jsme taky
jezdili na ty fest’a´ky, jednou jsme dojeli do Zˇabcˇic na
Moraveˇ a tam na´s policajti poslali rovnou na na´drazˇı´
zpa´tky. . . Kytara, zesilovacˇ, prosteˇ bigbı´t. Hodneˇ meˇ vzala
ta deska Prazˇsky´ho vy´beˇru, ta ktera´ se sˇı´rˇila samizdatoveˇ,
protozˇe nevysˇla, ta meˇ odrovnala na hodneˇ dlouho.“
V tomto kontextu je dalsˇı´ nezanedbatelnou ota´zkou,
do jake´ mı´ry se kritika amate´rsky´ch souboru˚ vztahovala
k politicke´mu syste´mu, cˇi naby´vala spı´sˇe obecneˇjsˇı´ho
spolecˇensko-kriticke´ho ra´zu. Zodpoveˇzenı´ lze vysledovat
v kombinaci dvou prˇı´stupu˚. Prvnı´m je analy´za hudeb-
nı´ch textu˚. Nenı´ prˇedmeˇtem ani v mozˇnostech prˇı´speˇvku
zaby´vat se obsahoveˇ-forma´lnı´mi znaky textove´ produkce
tehdejsˇı´ch skupin, uved’me proto prˇı´kladem jedinou br-
neˇnskou skupinu Jesˇteˇ jsme se nedohodli, jejı´mzˇ hitem
byla naprˇ. ryze prvopla´nova´ pı´senˇ „Nejtajneˇjsˇı´ z tajny´ch“.
Navzdory prˇı´mocˇarosti takove´ho vyja´drˇenı´, se avsˇak dle
vsˇeho jednalo spı´sˇe, alesponˇ v pocˇa´tcı´ch, o hnutı´ veskrze
apoliticka´. Tuto tezi potvrzujı´ rovneˇzˇ zejme´na vzpomı´nky
pameˇtnı´ku˚, na´lezˇejı´cı´ rovneˇzˇ ke druhe´mu z uvedeny´ch
prˇı´stupu˚. Cˇlen Nahoru po schodisˇti dolu˚ bandu, Marek
Brodsky´, k textove´mu projevu skupiny uvedl, zˇe nebylo
pu˚vodnı´m cı´lem proti sobeˇ rezˇim posˇtvat: „Ja´ si myslı´m,
zˇe my jsme od nich chteˇli mı´t pokoj, ale na druhou
stranu bylo la´kavy´ se pohybovat na te´ hranici. Kdyzˇ ta
kapela funguje jaksi sponta´nneˇ a pı´sˇe texty, ktery´mi chce
ze sebe vydolovat neˇjaky´ pocit ze sveˇta okolo, tak by
bylo nelogicke´, kdyby se do toho konfliktu s bolsˇevikem
nedostala. Nebylo v prvnı´m pla´nu nasˇtvat bolsˇevika, ale
muselo to z toho vyplynout. To byl jen du˚sledek.“ (Brodsky´
2006) V podobne´m duchu se vyja´drˇil te´zˇ zpeˇva´k uvedene´
skupiny Martin Krajı´cˇek, ktery´ zhodnotil stav po za´sahu
VB na koncerteˇ v roce 1984 na´sledovneˇ: „Mohli si z na´s
udeˇlat prˇı´tele, ale my bychom s nimi prˇa´telit nechteˇli.
Ale tı´m zˇe si z na´s udeˇlali toho neprˇı´tele, tak tı´m to
naprosto ujasnili a za´rovenˇ to velice prospeˇlo nasˇı´ poveˇsti,
protozˇe v tehdejsˇı´ dobeˇ nebylo pro kapelu nic lepsˇı´ho,
nezˇ zˇe byla zaka´zana´. Podle toho se to pomeˇrˇovalo. Kdyzˇ
byla neˇjaka´ kapela zaka´zana´, tak to bylo ono. Proslavı´
to mezi teˇmi lidmi, kterˇı´ se o tu muziku zajı´majı´. Pak
si rˇeknou: Jo to je dobry´. . . , to bylo zaka´zany´, tam byli
policajti. . . “ (Krajı´cˇek 2006) Za´rovenˇ lze prˇedpokla´dat,
zˇe nevynuceny´ za´sah VB na konkre´tnı´m koncerteˇ, koncˇı´cı´
byt’ jen naprˇ. perlustracı´ a rozehna´nı´m publika, vyvola´val
nutneˇ u mlady´ch lidı´ (at’ uzˇ jake´koliv, prˇesto vy´razne´)
stanovisko. Dalsˇı´ hudebnı´k Michal Ambrozˇ uvedl v reflexi
tvorby sve´ skupiny podobneˇ: „No, ja´ se sta´le domnı´va´m,
zˇe do dnesˇka tedy taky je a koneckoncu˚ na teˇch nahra´vka´ch
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se to da´ vyzkoumat a slysˇet, zˇe Jasna´ pa´ka vu˚bec nebyla
politicka´ kapela.“ (Ambrozˇ 2008) K ideove´ orientaci
amate´rsky´ch skupin a jejich konfrontaci se zrˇı´zenı´m se
vyja´drˇil i zakla´dajı´cı´ cˇlen teplicke´ punkove´ skupiny FPB
a vedoucı´ pozdeˇjsˇı´ch Uzˇ jsme doma, Miroslav Wanek:
„Nikdo z na´s nechteˇl by´t, a ja´ urcˇiteˇ ne, neˇjaky´m mluvcˇı´m
neˇjake´ generace, nebo programoveˇ se staveˇt proti rezˇimu,
nebo v textech, zˇe by byly neˇjake´ otevrˇene´ politicke´
deklamace. Nic takove´ho v tom nebylo. Ten pocit byl
cˇisteˇ a jenom o tom, zˇe se prˇede mnou objevil novy´ sveˇt
– vlastnı´ tvorba, zcela neza´visla´. Jim (veˇtsˇinou) nevadil
neˇjaky´ konkre´tnı´ text, v teˇch se mohlo vzˇdycky neˇco najı´t,
aby to hned zadupli, ale jim vadila ta nespolupra´ce, to
nerespektova´nı´ jejich zpu˚sobu povolova´nı´ a jesˇteˇ k tomu
je, rˇekl bych, nejvı´ce dra´salo, pokud na toho cˇloveˇka nic
nemeˇli. Nic se nedeˇlo a prˇitom oni veˇdeˇli, zˇe to nenı´
podle jejich. To jim mozˇna´ vadilo vı´c, nezˇ kdyby se neˇkdo
postavil a rˇekl naprˇ.: komunisti jsou svineˇ. To si myslı´m,
zˇe spojovalo celou generaci – pokud se o tom da´ takto
hovorˇit – teˇch kapel 80. let. Toto obdobı´ jsem vnı´mal jako
ve veliky´ch uvozovka´ch ´boj´ pomocı´ legrace, absurdity,
pomocı´ tota´lnı´ho nerespektova´nı´ a u´plne´ ignorace toho
syste´mu. My jsme se k nim nestaveˇli otevrˇeneˇ neprˇa´telsky
(ale ani prˇa´telsky – prosteˇ byli vzduch), ale oni si z na´s –
z logiky veˇci – toho neprˇı´tele vyrobili.“ (Wanek 2008)
Za´veˇrem doplnˇme, zˇe od druhe´ poloviny 80. let
tzv. „cˇeska´ nova´ vlna“ (tak jak byla prezentova´na v textu)
postupneˇ zanikla pod prˇı´valem novy´ch hudebnı´ch smeˇru˚
– metalu, reggae anebo pop music. Vy´znam popsa-
ny´ch kulturneˇ-spolecˇensky´ch fenome´nu˚ mu˚zˇeme spatrˇovat
zvla´sˇteˇ v pojmenova´nı´ spolecˇensky´ch proble´mu˚. Ve spo-
jitosti s cˇerny´m humorem, ironiı´ a sarkasmem, ktere´ byly
jedneˇmi z nejza´sadneˇjsˇı´ch novovlnny´ch atributu˚ a zvo-
lenou formou umeˇlecke´ho projevu, nenı´ rovneˇzˇ bez za-
jı´mavosti nadneseny´, avsˇak inspirativnı´ postrˇeh Josefa
Vlcˇka. Dle neˇho panoval ve sledovane´m obdobı´ vsˇeobecny´
pocit, zˇe ve spolecˇnosti, ktera´ je bez smyslu pro humor
a bez schopnosti deˇlat si legraci sama ze sebe, je smı´chova´
forma a parodie tı´m nejlepsˇı´m zpu˚sobem, ktery´ by jı´
pomohl k na´praveˇ (Vlcˇek 1989: 39). Prˇesah hledejme
da´le v podobeˇ aktivit mlady´ch lidı´ prˇina´sˇejı´cı´ sponta´nnı´
a autentickou realizaci rockovou hudbou, jezˇ s sebou
prˇina´sˇela vy´razne´ generacˇnı´ ztotozˇneˇnı´ jejich posluchacˇu˚.
Steˇzˇejnı´ prˇı´nos ora´lnı´ historie spocˇı´va´ zejme´na v prˇiblı´zˇenı´
a pochopenı´ hodnot a postoju˚ soudobe´ generace – repre-
zentovane´ (hudebneˇ a styloveˇ) nesourody´m seskupenı´m
kapel, uzˇı´vajı´cı´ch (prˇesto) v urcˇity´ cˇas prˇı´znacˇneˇ totozˇnou
formu excentricke´ho, sarkasticke´ho a vysmı´vajı´cı´ho se vy-
ja´drˇenı´ a v neposlednı´ rˇadeˇ zjevneˇ te´zˇ celistvou v jednoteˇ
pocitu.
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